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Abstrak 
 
            Kemacetan yang merupakan masalah utama kondisi lalu-lintas di kota-kota 
besar seperti Jakarta, menyebabkan orang-orang yang membutuhkan ketepatan waktu 
dalam melakukan aktivitas perjalanan (mobilisasi) lebih memilih sepeda motor 
sebagai kendaraan yang paling praktis dan cepat. 
Seiring meningkatnya kebutuhan akan sepeda motor, kebutuhan akan alat 
pelindung kepala (biasa disebut Helm) yang sifatnya melindungi kepala secara utuh 
(full-face) juga akan meningkat. Pengembangan helm-helm jenis ini juga terus 
berjalan seiring dengan waktu disesuaikan dengan kebutuhan akan helm dengan harga 
terjangkau tetapi juga memperhatikan kualitas yang baik. 
            Melalui identifikasi kebutuhan pelanggan, didapatkan bahwa helm-helm yang 
beredar di pasar masih memiliki kelemahan bila digunakan pada keadaan hujan deras, 
banyak dari pemakai yang mengeluh tentang terganggunya pandangan mata oleh 
derasnya air hujan yang kotor pada kaca helm mereka. Kebutuhan inilah yang akan 
diangkat dan dicoba dijawab dengan melakukan perancangan dan pengembangan alat 
penyapu kaca helm (wiper) yang selama ini hanya digunakan pada kaca mobil. 
Adapun tahap-tahap yang dilakukan selanjutnya adalah penetapan spesifikasi 
produk, penyusunan beberapa konsep, seleksi konsep, pengujian konsep, pembuatan 
prototype, Desain untuk proses Manufaktur (DFM) sampai terakhir ke tahap analisis 
ekonomi untuk melihat apakah produk ini layak untuk dikembangkan atau tidak 
dengan mempertimbangkan biaya, harga jual, keadaan pasar dan ekonomi secara 
global. Dan ternyata produk ini layak untuk dikembangkan dengan harga yang sesuai 
dan Waktu pengembalian modal kurang dari 3 tahun. 
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Abstract 
 
            In the mobilitation era, the crowded of traffic road is one of the main problem 
in big city like Jakarta. Thats why people more likely to ride motorcycles than cars to 
reach their office or school. Because with Motorcycles they can be more quickly to 
reach their office or school.  
Needs of Motorcycles are increasing every year, and absolutely it can increase 
the sales of full-face Helmets too. Thats why big size market is one of the reason to 
develop the accessories of the helmet which can generate new function on full-face 
helmets.     
            Through Customer Needs Identification can be defined that those helmets 
which have been used by the customer have some of weakness. Specially when they 
using it in the rain. Some of them are complain that their helmets not can be used to 
see clearly as same as when the weather is not rain. The rain-fall make them can not 
see very well because the glass of the helmet became dirt by the rain-fall mixed with 
mud that sprinkled by truck wires or cars that pass through them in the high speed. 
So, it can be indentified that those motor riders need wiper on their helmets to help 
them can see clearly in the rain.   
The stages of product development process that have been done after 
identifying customer needs are generate the Product spesification, Concept Generation 
, Concept selection, Concept testing ,making the prototype, Design for Manufacturing 
(DFM) and than Product Development Economics Analysis to prove that this product 
can be made and sold with good prices  and can Break Event Point (BEP) at not to 
long period (+ 2 years) 
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